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PT. Sekawan Karyatama Mandiri merupakan perusahaan yang memproduksi pintu garasi berbahan baku 
besi dan kayu dengan model yang bervariasi sesuai dengan ukuran, bentuk garasi dan pesanan konsumen. 
Untuk menghasilkan pintu garasi yang berkualitas tinggi, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja dan 
pada level berapa yang mempengaruhi kualitas pintu garasi secara signifikan menggunakan Signal-to-Noise Ratio 
(S/N R). Untuk memecahkan masalah ini, dilakukan eksperi men menggunakan metode Taguchi, untuk mengetahui 
dan menganalisis pengaruh penerapan metode tersebut dalam meningkatkan kualitas produk pintu garasi. 
Dari serangkaian eksperimen yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh 
adalah ketepatan pengukuran (36,12%), kekuatan penyambungan (19,79%) dan ketepatan pemotongan (8,94%), 
sedangkan faktor tingkat kehalusan menunjukkan kontribusi pengaruh yang kecil sehingga dapat dimasukkan ke 
dalam pooled factor. 
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